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小 委 員 会	

日本鉄鋼連盟総合開発部
日本電子機械工業会
日本動力協会
日本パキスタン協会
日本貿易振興会
日本貿易振興会ジェトロ・シンガポー
ルセンター
日本貿易振興会中国北アジアチーム

二村美朝子
二村泰弘
丹羽章量
丹羽欽也
丹羽孝
任［エイ］淳
任 栄 哲	

任大川
任仲
【ぬ】
額田康子
沼尻勉 
	


沼田晃一
沼田貞昭
沼田典久
沼田安弘 
	



ヌルナイクベルカロ
【ね】
ネートナパーワイラートサック
ネオンピンプラディット
根上英志
根岸美智子
根岸由紀
根橋敏雄
根本敏則
根本光幸
【の】
野入直美
農畜産業振興事業団企画情報部
農林漁業金融公庫総務部国際関係担当

野上健治
野上裕生
野北晴子
野口明徳
野口明広
野口克海
野口滋
野口正二
野口鉄郎
野口英雄
野口英毅
野口博史
野口衛
野崎謙二
野崎純一
野崎充彦
野沢勝美
野沢俊敬
野嶋洋子
野津幸治
野副伸一
野田清
野田秀彦
野田正彰
野田容助
野津隆志
ノトルー
能登谷英樹
野中恵子
野畑健太郎
野林美一
野原全勝
野平俊水 

延末謙一
信田敏宏
野部公一
野辺優子
延原敬
野間修
野間健
野牧雅子 

野町和嘉	

野村英史
野村浩一
野村滋
野村進
野村俊郎
野村旗守
野村允
野村政修
野村裕
野本眞介
野谷文昭
則竹賢
ノルウェー船級協会
ノルパースティーブン
【は】
馬永良
馬志遠
馬淑萍		
馬成三	
	
馬敏
馬利中
馬廬
パアーマーガレット
バーニーリンダ
裴桂芬
裴元基 	
	
裴光雄
裴成鎬
裴崢
裴富吉
灰谷健次郎 	


パイラシュタチャヤポン
ハイレスキース
芳賀宏
墓田桂
萩島哲
萩野壮都夫
萩野芳夫
萩原貴浩
萩原達男
萩原康生
萩原陽子
パクインサン
白寅秀
パクウォンアム
白栄勲
白英俊
白乙善
白匡基
白淑妹
白雪梅
白先勇
白善［ヨウ］
莫大華
莫邦富 	





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
パクカップス
バグワティジャグディッシュ
箱田篤	

波佐場清	
間悟志
狭間直樹
間寧
橋井輝男
端木宏謹
橋口真人
橋田坦
橋谷英孝
橋爪紳也
橋爪大三郎
橋本明子
橋本一晃
橋本和孝
はしもとけいこ
橋本鋼二
橋本城二
橋本泰元
橋本隆雄
橋本孝
橋本輝彦
橋本寿朗
橋本尚文
橋本ヒロ子
橋本恕
橋本文男
橋本文子
橋本雄一
橋本由紀子
橋谷弘
蓮尾慶治
長谷千代子
長谷川明
長谷川慶太郎
長谷川祥子
長谷川竜生
長谷川俊明
長谷川正博
長谷川由起子
長谷川善彦
長谷川義正
長谷部亨
長谷部行生
秦辰也
畑知良
畑裕一
畠山陽二郎
畑中賢一
畑中美樹 
	

波多野勝
幡谷則子
八田貞夫
蜂谷隆 		
	


初岡昌一郎
ハッセスコリン・エリオット
初田亨
服部治
服部一人
服部健司
服部禎男
服部信司
服部正明
服部美奈
服部龍二	
バドゥルハリラム
羽鳥徳太郎
華井考朗
花岡信昭
花川一生
花木正治
花崎泰雄
鼻野木由香
花房征夫
花淵馨也
花水恭二
塙狼星
羽生明彦	
羽生磯村美保子
馬場明
馬場公彦
馬場繁幸	

馬場修一	
馬場節子
馬場健彦
馬場典夫
浜勝彦
浜忠雄
浜渦哲雄
浜口恒夫
浜口仁
浜崎竜英
浜下武志
浜島清史
浜島敏
浜田宏一
浜田甫	
浜田麻矢
浜田充
浜田道雄
浜中新吾
浜中昇
浜野佐知
浜谷英博
ハミルトンジョン
早川哲夫
林勲男
林薫
林和彦
林恵造
林晃史
林伸一
林真吾
林誠二
林尚志
林宰司
林知己夫
林徹
林徳治
林仁史
林寛一
林弘子
林正幸
林道夫
林美智代
林陽子
林嘉言
林良彦
林陸雄
早田健文
早房長治
葉山明彦	
早見均
速水洋子
原高明
原弘
原不二夫
原宗子
原由美子
原洋之介 	

		
	
原後雄太
原沢英夫
原嶋洋平
原尻英樹
原田金一郎
原田研介
原田至郎
原田千佳
原田文夫
原田正美
原田睦民
原田陽子
原本昭夫
バリエリック
播磨荘一郎
播磨幹夫 		

張本燦
晴永知之	
春成秀爾
春原憲一郎
春山成子		
範愛軍
班偉
范姜真
範建亭 		

	

樊康
樊秀麗
潘寿君
范小晨
潘兆祥
樊培銀
坂邦良
范力
盤谷日本人商工会議所労務委員会

半澤和夫
ハンサンチュン
ハンターヘレン・ルイス
板東慧
坂東俊輔
坂東達郎
阪堂宗孝
【ひ】
費孝通
樋泉克夫
ビオサットルイス・チャールス

東茂樹
東琢磨
東敏昭
東智子
東裕	
東川繁
東田幸夫
樋口次之 

樋口貞三
樋口篤三
樋口直人
樋口英夫
樋口秀実
樋口勝
日隈健壬
比佐優子
久田博幸
久松佳彰
菱木一美
菱田雅晴
菱沼毅
菱沼透
日隈健壬
飛騨俊秀
日高義樹
日伝博夫
筆宝康之
日向茂男
日野みどり
日比野哲
氷見康二		

氷見山幸夫
姫田光義
馮淬
馮天瑜
兵井伸行
兵藤二十八
日吉昭彦
ビョンヨンジュ
平井啓詞
平井佐和子
平井潤一
平井照水
平井英明
平井幸弘
平出哲夫
平岩俊司
平尾康之
平岡達也
平川［スケ］弘
平川澄子
平川均
平木光二
平沢克彦
平田エマ
平田オリザ
平田和重
平田弘治
平田利文
平田信正
平田雅己
平田隆太郎
平谷英明
平地一郎
平塚大祐
平沼赳夫
平野小原裕子
平野一徳
平野克己
平野久美子
平野健一郎
平野宏一
平野順子
平野伸也
平野剛士
平野正
平野正樹
平野衛
平林敏彦
平林博
平間洋一
平松茂雄 	
	


平山健太郎	
平山直
平山勉
平山征夫
平山洋介
弘岡正明
広川佐保
広河隆一	
広幸英子
広瀬和子
広瀬和司
廣瀬昌平
広瀬崇子
広瀬正敏
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広田修
広田裕之
広田律子
広谷鏡子
廣光俊昭
閔［イ］
閔孝重
閔祗英
【ふ】
傅延権
夫晋煥
武澎東
ファブロスコラソン
ブイトニー
フィッツジェラルドマイケル・

笛木昭
フォアシステムズジャパン株マーケ
ティング部
深井淳
深井善雄
深尾京司
深尾葉子
深川博史
深川由起子 	

深沢武文
深田祐介
深町宏樹
福井綾子
福井栄二郎
福井勝義
福井清一
福井千鶴
福井直文
福井秀夫
福井文雅
福井幹彦
福井雄三
福井義高
福岡啓介
福岡まどか
福島安紀子
福島清彦
福島茂	

福嶋輝彦
福島徹
福嶋正徳
福島義和
福田郁代
福田和也
福田勝夫
福田勝年
福田邦夫
福田圭助
福田公正
福田安志
福田慎一	
福田達郎
福田都代
福田創
福田英輝
福田善治
福地崇生
福永富美子
福原宏幸
福本出
福本勝清
福盛貴弘
福山達夫
福山洋
福山美彦	
福好昌治 	
	
福良俊郎
藤井健志
藤井純一
藤井省三
藤井誠二
藤井敏信
藤井富美子
藤井晴雄
藤井久
藤井秀昭
藤井宏志
藤井麻湖
藤井康弘
藤岡惇
藤川隆男
藤川学
藤倉良
藤崎耕一
藤島安之
藤田綾
藤田泉
藤田香織
藤田和子
藤田公郎
藤田幸一
藤田聡
藤田晃之
藤田久一
藤田雅子
藤田正行
藤田至孝
藤田渡
藤野孝三
藤野文晤
藤間剛
藤村綽一
藤村幸義	

藤目ゆき
藤本彰三
藤本昭
藤本岩夫
藤本悟史
藤本茂
藤本尭夫
藤本恒
藤本富一
藤本豊治
藤本伸樹
藤本文朗
藤森英男
藤森浩樹
武城正長
藤原えりみ
藤原和彦
藤原帰一
藤原賢也
藤原敏
藤原修三
藤原純子
藤原秀夫
藤原弘
藤原周史
藤原雅樹
藤原正樹
藤原聖也
藤原靖
藤原優理
布施広
二神康郎
二見敬子
二村久則
船川淳志
舩田さやか
船津鶴代
舟橋国男
船橋洋一	

舩山光一
布野修司	

フライジェームズ
プラニーティナコーン
フランクリンスチュアート
プリードオスカル・ベガ
フリードマンアミー
フリンジョン
古居みずえ	

古家信平
古市正文
古川啓滋
古河俊一
古川順一
古川孝宏
布留川正博
古川万太郎
古川美佳
古川裕也
古川裕
古澤賢治
古田秋太郎
古田悦造
古田弘子
古田佳也
古谷健太郎
古畑康雄
古林恒雄
古屋奎二	
風呂本惇子
不破哲三
文京洙
文浩一
文純実
文成［ゲン］
文大永
文道平
文普玄
文明子	
聞黎明
ブンジットティタピワタナクン
【へ】
ベ・ナムスライ
米州開発銀行
平成年度中国経済事情視察団

ベールマンジェレ
ベククファン
ペソアシルヴェリオ
ベックグレン
ペマギャルポ	
ペルーエネルギー鉱山省
ヘルナンデスラウル
卞宰洙
片茂永
逸見謙三
【ほ】
蒲海青
彭奕漫
鮑延明
方浩
彭光華
方山
方新
方進
包宗華
彭代彦 		

彭兆輝
方斌
方明
法意識国際比較研究会
貿易保険機構カントリーリスク研究所

法貴則子
寶劔茂男
寶劔久俊
法務省入国管理局
法務省民事局第五課職員	

ボークスブルース
ポールアンソニー
帆刈寛康
帆刈浩之
朴一 	

朴栄吉
朴恩正
朴基甫
穆月英
朴元［コク］
朴賢珠
朴元淳
朴紅
朴洪圭
朴甲東
朴宰雨
朴在永
朴賛雨
朴春仙
朴鐘圭
朴鍾根
朴鐘徳
朴信道
朴正鮮
朴成日
朴世吉
朴相浩
朴日粉
朴明旺
朴用澤
朴麗彬
保坂修司
保坂直達
保坂展人
星明
星貴子
星久人
星野啓二
星野敏
星野進保
星野妙子
星野俊也
星野光雄
星野祐史
干山善幸
細井和彦
細井定博
細井俊宏
細井尚子
細萱伸子
細川潔
細川健一郎
細野昭雄
細野賢治
細見真也
ホックローシオン
ホドクジン
ポニアトウスカエレナ
堀繁
堀杉作
堀琢磨
堀俊雄
堀信行
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堀良剛
堀井弘一郎
堀井伸浩
堀内一男
堀内成郎
堀内孜
堀内久太郎
堀内洋
堀内正樹
ホリエウィルフレッド・
堀江弘道
堀江プリヤー
堀江良一
堀口健治
堀口正
堀坂浩太郎
堀田忠夫
堀中浩
堀野治彦
堀村隆彦
堀本武功	
ホルブルックリチャード・
本沢二郎
本條毅
本城昇
本城靖久
本田あす香
本多勝一
本多憲一郎
本田毅彦
本田直志
本田英昭
本田英尚
本田正夫
本多正勝
本多光雄
本田稔
本名純
本間宇瑠男
本間由紀夫
本谷裕子
【ま】
米田篤裕
前川明彦
前川一郎
前川輝光
前川俊清
前川雅子
前阪尚志
前田朗 	


前田勇
前田和甫
前田高行
前田信幸
前田春人
前田彦也
前田寿夫	
	

		
前田均
前田正裕
前田康博	

	

前野さゆみ
前原誠司
間苧谷栄
間苧谷徹
真木利貢
槇ひさ恵
巻島美幸
牧野久美子
牧野武章
牧野利信
牧野剛幸
槇村久子
槙本昭彦
巻山隆
マクファーソンイアン
孫崎亨
正井泰夫
政岡伸洋
正木和明
正木剛大郎
正木響	

真実一美
真島一郎
真嶋良孝
増井和夫
増井正哉
真水康樹		

益岡賢
増田えりか
益田沙織
増田貴司
増田辰弘
増田正敏
益田昌己
増田雅之	

増田義郎
増淵勝彦
増山栄太郎
舛山誠一
マタタ
班目文雄
町口哲生
町田悦子
町田幸彦
松井郁美
松井和夫
松井一彦
松井和久
松井敬一
松井衡
松井重雄
松井太
松井健
松井敬
松井勝
松井衡
松井三明
松井保幸
松井やより
松浦章
松江市立本庄小学校国際理解教育授業
研究部
松枝到
松尾章一
松尾高志
松尾哲也
松尾智征
松尾直樹
松尾弘
松尾正輝
松尾好治
松岡栄志
松岡和久
松岡俊二	


	



松岡誠也
松岡環
松川昭
松木淑子
松木靖
松久保博章
松下和夫
松下直弘
松下洋
松下満雄
松島修市
松島宣広
松島泰勝
松田健
松田哲
松田晋哉
松田利彦
松田尚之
松田正次
松田学
松田まゆみ
松田実
松田素二
松田康博
松田佳行
松田吉郎
松永育男
松永正義
松永泰行
松林嘉煕
松原健司
松原健太郎
松原敏浩
松原秀彦
松藤康司
松宮美奈
松村敦子	

松村圭一
枩村秀樹	
	

松村裕幸
松村昌廣
松村昌広	

松村嘉久
松村立三
松本充豊
松本邦愛
松本久美子
松本健一
松本聡
松本悟
松本彰二
松本保
松本浩毅
松元洋
松本弘
松本陽子
松本礼史	

松屋隆
松山克彦
松山健二
松山洋	
的場泰信
真鍋周三
真鍋祐子
間野英二
馬淵貞利
馬淵睦夫
真家陽一
間山克彦
黛堅
マリクズキフリ
丸淳子
丸井英二
丸岩昌正
丸尾祐治
丸岡修
丸岡健二
丸岡泰
丸川哲史	
丸川知雄 	

丸田敬 		

	


丸田頼一
丸紅
丸本卓哉
丸谷才一
丸山亜紀
丸山一郎
丸山鋼二
丸山茂樹
丸山晋一
丸山智規
丸山伸郎
丸山昇
丸山宏
丸山勝	
マレイシア大使館政務部
マレージャン
マンジェームズ
マンソールカマルス・
マンダギモンシニョル
【み】
ミ・ズエン
三秋尚 
	
見市建
三浦喜美男
三浦潔
三浦国雄
三浦聡
三浦三郎
三浦順郎
三浦孝夫	
三浦太郎
三浦有史	
	
三浦良雄
三尾稔
三上喜貴
三木さやこ
三木睦彦
三沢秀樹
三品英憲
三島一夫	
三島征一
三島斉
水内直人
水内俊雄
水口郁雄
水口哲樹
水島司
水田加代子
水田賢治
水田周平
水田正史
水谷明大
水谷邦子
水谷正一
水谷昇
水沼俊美
水野明
水野明日香
水野兼悟		

水野広祐
水野達
水野順子
水野武機
水野輝海
水野直樹	
水野信男
水野久恭
水野裕
水野肖蓉
水橋佑介 	



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水本達也	
水元昇
水山高久
三関公雄
溝上幸伸
溝尾朗
溝上瑛
溝口善兵衛
溝口敏行
溝口雄三
溝口由己
樋口義治
三田拓遂
三田千代子
三田匡彦
三谷浩
三谷雅純
御手洗容子
道上知弘
道下勲
道下仁朗
道山マミ
三井久明
三井雅昭
三石博之
三尾寿幸
三瀬利之
光田剛
三土裕久
光辻克馬
三野徹
三橋郁雄
光畑太
三戸俊英
三留理男
翠川利彦
緑川久雄
皆川一夫
湊清之
南順子
南博文
南亮進
南田みどり
南塚誠一
南埜猛
三成由美
峯陽一
峯岸英人
峰岸真琴
美野久志	


三野正洋
蓑田俊輔
蓑輪顕量
箕輪茂
蓑輪靖博
三原久明
三平剛
三船恵美
三森八重子
宮内泰介
宮内洋平
宮浦理恵
宮尾正樹
宮尾百合子
宮岡勲
宮岡孝尚
宮川隆
宮木誠司
宮木優美
三宅和久
三宅隆史
三宅雅子
三宅豊
宮坂一平
宮坂靖子
宮崎圭介
宮崎健
宮崎茂次
宮崎俊輔
宮崎智絵	
宮崎博人	

宮崎誠
宮崎正勝
宮崎政弘
宮崎正弘
宮崎緑
宮澤康一
宮沢真一
宮沢清治
宮地利枝
宮下国生
宮島昭夫
宮島喬
宮嶋信夫
宮島昌克
宮薗浩樹
宮田明
宮田律 	


宮田薫
宮田節子
宮田敏之
宮野理子
宮原彬
三山喬
三山陵
宮本彰
宮本勲
宮本和明
宮本謙介	
宮本敏行
宮本信生
宮本正興
宮本光雄
宮本基杖
宮本雄一郎
宮本雄二
宮本義弘
宮本律子
三好皓一
弥吉博幸
三輪千明
三輪二葉
【む】
向寿一
向井史郎
向井洋
向川利和
向坊誠	

向山英彦	


武者小路公秀
武者小路実昭
牟田博光
牟田口義郎
武藤明子
武藤幸治
武藤司郎
武藤友治
武藤雅浩
宗像隆幸 	


宗金建志
宗田昌人
棟近みどり
村井章介
村井友秀	
	
村尾竜雄 	



村尾信尚
村岡伸秋
村岡徳人
村方千之
村形光俊
村上暁信
村上勇雄
村上勇
村上薫	

村上一真
村上和巳
村上宏一
村上周三
村上正吾
村上智広
村上英樹
村上衛
村上美智子
村上勇介
村上雄太郎
村上了太
村澤武
村重慶一
村下博
村瀬智
村瀬信也
村瀬広
村田修
村田織彦
村田久美
村田晃嗣	

村田周平
村田武
村田斉志
村田守利
村田泰隆
村田雄二郎
村中文人
村主道美	
村野健太郎
村松恵子
村松晋
村山信一郎
村山俊勝
村山富市
村山元理
村山守生
室謙三
室崎益輝
室屋有宏	
	
ムワンガンギメアリー・ムカミ

ムンジェド
【め】
目良誠二郎
【も】
孟建軍
毛丹青
孟芳
毛里和子
毛利悟
毛利良一
木子
モシイタムリン
持田灯
持田直武
用田政晴
望月明光
望月克哉
望月孜
望月利男
茂木敏夫
茂木創
元田時男 	
	

本山雅弘
本山美彦	
籾井圭子
桃崎有治
百済勇
百瀬明治
森晶寿
森一憲
森啓次郎
森幸一
森早苗
森淳
森真一
森俊裕
森直己
森宣雄
森幹雄
森美奈子
森祐二
森馬隆夫
森岡文泉
森川純
森川伸吾				
森川真樹
森木亮
森口康秀
森路未央
森島聡
森島房雄
森田大耕
森田恒幸
森田弘昭
森戸幸次			

森永和彦
守野友造	
森原公敏
森部一
森村献
森本一生
森本敏	

森本時夫
森本麻衣子
守屋猛	

守屋晴雄
森屋裕子
森山大行
森山浩光
森山正和
森脇章
森脇久光
モレルバージニア
諸星広夫
モンテマイヨールレオナルド
門間理良
【や】
ヤ・シャーリーボー
矢板橋芳生
八木久美子
八木繁実
八木俊彦
八木祐子
柳沼孝一郎
役重善洋
矢口直道
矢倉哲夫
矢崎潤
矢崎幸生
矢澤達宏
矢沢知行
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矢嶋和江
八代克彦
安井章
安井清子
安居信之
安井浩美
安浦幸男
安枝真司
保岡孝顕
安田淳
安田朋起	
安田信之
保田博
安田靖
安田幸弘
安永幸一
安野修
安延久美
安場保吉
安広欣記
安間敏雄
安本吉雄
矢田努
八塚哲
八鳥知子
箭内彰子
矢内原勝
柳川恒子
柳功
柳田宗彦
柳田義章
柳橋博之
柳原政史
柳原靖子
柳町勝彦
柳村俊介
矢野和之
矢野聡	
矢野敬生
矢野昌弘
矢ノ浦勝之
矢作敏行
矢吹晋
薮田仁一郎
矢部孟
山内亜美
山内伸吾	
山内隆史
山内彪
山内敏秀	
山内昌之 	


山内洋一
山浦重一
山浦康明
山浦雄三
山岡加奈子
山岡邦彦
山形孝夫
山形辰史
八巻俊雄
山岸寛
山極寿一
山口昭彦
山口栄二
山口樹々
山口浩司
山口悟
山口茂
山口秀甫
山口武彦
山口剛史
山口達明
山口達男
山口哲
山口直樹
山口信行
山口久行
山口裕士
山口洋
山口真美
山口守
山口光恒
山口宗之
山口洋一
山口陽子
山口洋兒
山口嘉一
山元貴継
山越言
山崎朗
山崎幸治
山崎栄
山崎貞登
山崎俊一
山崎真二
山崎隆
山崎太喜男
山崎達雄
山崎朋子
山崎直也
やまさきのりこ
山崎英治
山崎勝
山崎瑞紀
山崎元一
山崎安正
山崎吉朗
山里将樹
山沢逸平
山路勝彦
山地憲治
山路悠
山下明博
山下英次
山下恵利子
山下景秋
山下脩二
山下彰一
山下新太郎
山下亨 	

山下昇
山下徳彦
山下弘巳
山下睦男
山下ゆかり
山下隆也
山代研一
山城吉徳
山田彰
山田淳
山田敦
山田英司
山田和人
山田一広
山田圭蔵
山田晃司
山田三郎
山田重郎
山田孝
山田辰雄
山田忠一
山田恒久
山田俊正
山田成美
山田和 
	
山田寛
山田文恵
山田麻木乃
山田誠
山田優
山田廸生
山田満
山田陽子
山田隆一
山中啓介
山中典和
山中冬彦
山根勇
山根一真
山根周
山根正伸
山根学
山野邦子
山野丈夫
山端伸英
山辺昌彦
山桝加奈子 

山邑陽一	
山村理恵
山本晃
山本勲	
山本盤男	
山本和英
山本一博
山本一巳
山本和也
山本和儀
山本勝也
山本邦彦
山本敬子
山本幸一
山本幸子
山本茂
山本淳子
山本昭二
山本新
山本誠治
山本武彦
山本匡
山本達彦
山本恒人
山本剛士
山本敏明
山本憲孝
山本博英
山本誠
山本真鳥
山本康貴
山本裕一
山本勇二：	



		





山本雄二郎
山本義輝
山本礼子
山吉武
山脇千賀子
ヤングマイケル・

【ゆ】
兪英九
兪菊生
ユクァンヨル
兪長安 	


湯浅謙
湯浅資之
湯浅陽子
由井紀久子
油井正昭
由井浜宏一
犹静
游仲勲
郵政省国際協力課
郵政省貯金局ボランティア貯金推進室

郵政大臣官房国際部国際協力課
	

遊川和郎
湯川攝子
由川稔
湯川恭敏
湯川保之
行武潔
行松孝純
弓削美奈
弓削与志郎
柚山義人
湯野基生
湯本浩之
油谷博司
油糧輸出入協議会油脂委員会
【よ】
余項科
余勝祥
余秉翰
楊維珍
姚宇龍
楊永明
容応萸
楊華
姚家奕
姚輝
楊慶華
葉剛
楊紅雨
楊合義
楊坤
楊志強
楊志恒
楊治敏
楊秋菊
葉舒憲
楊書潤
楊振生
楊崇森
楊成緒
葉千栄
楊棟梁
楊念祖
楊氷
楊福興
姚鳳桐
楊立新
楊龍
楊麗君
葉楼		

養老孟司
横井和彦
横井邦彦
横井弘海
横井勝
横井陽一
横江芳恵
横澤泰夫
横関祐見子
横田勇
横田滋
横田淳
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横田妙子	
横田高明
横田伸子
横田眞
横田洋三
横地環
横塚真己人
横林直樹
横堀恵一
横堀正一
横堀肇	
	
横溝環
横森喜久美
横森豊雄
横山繁樹
横山宏章
横山正樹	


吉井守和
吉枝聡子
吉岡節子
吉岡政徳
吉川久治	
吉川圭一
吉川賢	
吉川次郎
吉川徹
吉川元忠
芳崎まなち
吉沢鏡子
吉沢誠一郎
芳沢輝泰
吉沢三貴
芳島昭一
吉嶋法生
吉田章
慶田昭
吉田充志
吉田敦
吉田敦彦
吉田栄一
吉田修
吉田勝次
吉田勝行
吉田邦彦
吉田啓太
吉田順一
吉田省一
吉田鈴香		
吉田世津子
吉田隆彦
吉田太郎
吉田智佳子
吉田恒昭
吉田寅
吉田直正
吉田信夫
吉田秀一
吉田均
吉田央
吉田昌夫
吉田正紀
吉田美喜夫
吉田めぐみ
吉田康人
吉田康彦	
吉田康英
吉田有子
吉田裕
吉田良生
吉田頼且
吉田亮介
吉田玲
吉田令一
吉富勝
吉中厚裕
吉永耕介
吉野篤
吉野信
吉野直行
吉野文雄 	
	


吉野正敏
吉原栄一
吉原喜好
吉原恒雄
吉原尚夫
吉原英樹
吉松秀孝
吉見威志
吉見義明
吉嶺充俊
吉村修
吉村慎太郎
吉村健清
吉村忠与志
吉村輝彦
吉村尚久
吉本泰之
吉行和子
依田慎
米内山昭和
米井勝一郎
米川正子
米倉史郎
米倉等
米田該典
米田稔
米谷武文
米谷敏
米村明夫
米村隆二
米持輝久
米谷淳
米安晟
米山茂美
四方田穆
四方田犬彦
四方田雅史
依岡隆児
万屋秀雄
ヨンユットサラソンバット
【ら】
羅棟奎
羅福全	
頼育芳
ラシッドアハメド
ラダクリシュナン

拉西徳吉徳
【り】
李［ブン］珍
李威
李為
李威儀
李偉群
李［エイ］媛
李栄霞 
	



李栄吉
李英柱
李英芬
李英和	
	
李越和
李遠哲
李恩恵
李恩民
李海英
李海珠
李海峰
李華興
李華棟
李季
李姫鎬
李銀栄
李銀景
李欽賢
李京
李京［シュン］
李継承
李妍
李建華
李賢宰
李建志
李源俊
李建仁
李［ゲン］馥
李光鎬
李宏舟
李国安
李在實
李作裕
李燦雨		


李時載
李志東	
李周映
李潤繹
李鍾［セキ］
李尚遠
李少軍
李常慶
李鐘元
李鍾玄
李曙光
李仁夏
李星雨
李正九
李世勲
李正文
李宣［ジ］
李相雨
李相高
李宗鉄
李相睦
李泰王
李太教
李太舜
李泰鎭
李中華
李仲生
李忠良
李長明
李哲松
李東夏
李登輝
李東埼
李東勲
李東林
李南雨
李南実
李南柱
李寧 	

		

李範燦
李非
李美礼
李斌
李［フク］屏
李フンイル
李炳
李炳郁
李炳均
李奉侠
李奉石
李本京
李麻芝
李マンボク
李明
李明勲
李哉
李ヨンフン
李竜淳
季令
李黎明
リーケウン
リードンヤン
リーベンジャミン
リーマリア
リース事業協会国際委員会

リヴァルクロード
陸亦群
陸根海
陸樹青
陸小媛
劉愛群
劉永泰
劉衛東
劉恩慈
劉夏如
劉雅霊
劉暁梅
劉京媛
劉恵明
劉継和
劉源張
劉健薇
劉幸宇
劉志強
劉志琴
柳至泰
柳錫烈
劉秋燕
柳粛
劉樹筌
劉翔
劉書匯
柳臻亨
劉進慶	
劉仁傑
劉心苗
劉世昭	
柳成南
劉迪	
劉東啓
劉東平
劉徳有
劉波 			
	

梁愛舜
梁雲祥	
梁永厚
梁季陽
梁堅
梁建
廖建竜
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